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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following Associates as Officers for
volume sixty-five: Editor-in-Chief, Mark Smith; Managing Editors, J. Peter Mulhern, John Dietch Sigel,
and Donald Arthur Winslow; Article Editors, John L. Sander and Raymond C. Zeinlin; Research Editor,
William H. Hinman; Note Editors, Philip H. Dixon, Curtis S. Gimson, Kurt E. Olafsen, and David G.
Seykora; Business Manager, Edward M. Sills; as Members of the Board of Editors, Victor Ashrafi, Jon
L. Braff, Robert D. Burke, Stephen M. L. Cohen, Daniel W. Emery, Bruce P. Garren, Stephen L.
Goodman, Philip M. Kruger, Michael S. Levine, Kevin I. MacKenzie, John G. Nicolich, Thomas C. Platt
III, Edith A. Richardson, Frederick A. Scheibe, William B. B. Smith.
The following students have been elected to membership in the Cornell Chapter of the Order of
the Coif: Andrew M. Baker, Frederick R. Bellamy, Mark 1. Bennett, Alexander C. Black, David R.
Clarke, James W. Dahney, Karl S. Essler, Thomas J. Hoplins, Erik M. Jensen, Kevin I. MacKenzie,
John H. McKeon, Richard D. Mathewson, Thomas C. Newman, Diane C. Ryan, John M. Whitlock.
